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ﺴﻴﺔﻴاﻹﻧﺪوﻧاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺘﻴﻦﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐاﻟﻔﻌ
(ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮفﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔﺔﻴﺗﺤﻠﻴﻠ)دراﺳﺔ
رﺳﺎﻟﺔ
ﻮﻣﺎﻧﻴﻮراﻫﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻗﺪﻣﺖ ﻻ
)muH.S( واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔدابﻵﻜﻠﻴﺔ اﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﺑ




ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ





ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻘﺮآن ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﳍﺪى واﻟﻔﺮﻗﺎن، واﻟﺼﻼة اﳉﻤﺪ اﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل
وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ آﻟﻪواﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺬي أرﺳﻞ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻗﻮﻣﻪ وﻫﻮ ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ، وﻋﻠﻰ
ﺗﺒﻌﻬﻢ إﱃ ﻳﻮم اﳌﻴﻌﺎد، وﺑﻌﺪ.
ﻓﺈﱐ أﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ أﺟﺰل اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي ﻫﺪاﱐ و وﻓﻘﲏ ﺣﱴ اﺳﺘﻄﻌﺖ 
إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺳﺎﺳﱰا 
ﻜﺎﺳﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻌﻠﻮمﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ.
وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ اﳋﻄﻴﺌﺎت واﻟﻨﻘﺼﺎن، وﳍﺬا أرﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء و 
اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ اﻗﱰا ﺣﻬﻢ و ﻧﻘﺪﻫﻢ ﻹﺻﻼح وإﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﲝﺜﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﺪى 
اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻘﺮاء.
هﺑﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ واﻋﱰﻓﺖ أﱐ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﲤﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻳﺴﺎﻋﺪوﱐ ﻣﻨﺬ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع إﱃ أن ﻳﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ أﺷﻜﺮ ﻫﻢ :
ﺬﻳﻦ ﻏﺮﺳﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺐ اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻠاﻟﺑﺎﺳﻮ ﻏﻠﻴﻎ  وﺑّﺲ ﺑﺪرﻳﺔاﻟﺪي اﳊﺒﻴﺒﲔ واﻟﻜﺮﳝﻦو .١
ﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، وأﺧﺺ ﺑﺪﻋﺎﺋﻲ ﳍﻤﺎ: اﻟﻠﻬﻢ ﺳﻬﻞ أﻣﻮر واﻟﺪي ﻣ
واﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة. 
ﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺒﺒﺎري, اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪ ء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔرﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼ.٢
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺣﱴ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔو ﻟﻠﺒﺎﺣﺚواﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢﺟﻬﻮدﻫﻢﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮااﻟﺬﻳﻦوﻧﻮاﺑﻪم.س.إ.
.ﺗﻮاﺻﻞ دراﺳﱵ ﰱ راﺣﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎنأأن 
وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﻜﺮام اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻮر, م.أغ.ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .٣
.اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﻮا اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ
أﲪﺪ ﻣﻮﻓﻖ،ﺳﻜﺮﺗﲑاﰐ, م.أغ. و ﻣﺮو اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪةرﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ .٤
ﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﺗﻴﺴﺮ ﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻧاﻟﻠﺬﻳ.أغ.، م.ﺑﺪ.، اﻟﻜﺮﳝﲔس
ﺻﻌﻮﺑﺔ.ﻻ إﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼ ﻋﺴﺮ و ﱄ وﻟﻠﻄﻼب ﲨﻴﻌﺎ
هﻪ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪوا ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ وﻣﻮﻇﻔﻴﻋﻤﻴﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ا.٥
ﻬﺎ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻣﻨﺳﺘﻔﺎدتاﻻﺳﻬﻮﻟﺔ ااﳌﻄﺒﻮﻋﺎت وأﻋﻄﻮ 
اﳌﺸﺮف ﻓﺪ.إ.م.أغ،س،,ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀاﳌﺸﺮف اﻷول غ., م.أﻫﺮﺟﻮمﳏﻤﺪ اﻧﺪسﺪﻛﺘﻮر اﻟ.٦
ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺎﻗﺪ ﻗﺎﻣﻦ اﻟﻠﺬﻳاﻟﺜﺎﱏ
ﻣﺎ اﺧﲑ ﺟﺰاﳘﺎ اﷲﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.إﻣﻦاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ
ﺟﺰى ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﺑﺮار.
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦﳉﺎﻣﻌﺔﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔاﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﻛﻠ.٧
ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ذوي اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
.ﻠﻰ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔإﺧﻮﰐ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺷﺠﻌﻮﱐ ﻋ.٨
ذﻛﺮﻫﻢ واﺣﺪا واﺣﺪا, ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﲏ ﰲ وﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ.٩













٤.....................................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
٧............................................اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :
٨...........................................ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ :
١١...................................اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :
ح١١..........................................ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :
٤١.............................................ﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﻌاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ: 
٤١.................................اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﻌﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٦١..................................اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌ
٨٢.......................................ﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪو اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
٨٢............................ﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻧاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹ
٩٢..............................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ : أﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
٨٤............دراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: 
٨٤.........................اﻟﻔﻌﻞاﻟﻐﺘﲔ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔأوﺟﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
٨٥......................أﺛﺎرﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
١٦........................................................اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ: ﺧﺎﲤﺔ
٢٦..................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﳋﻼﺻﺔ
٢٢................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : اﻻﻗﱰاﺣﺎت
٤٦......................................................................اﳌﺮاﺟﻊ
طﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
: ﺑﺎﺳﻮ ﻋﻤﺮاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ   
: اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺮف(
ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲤﺜﻞ 
واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ دراﺳﺔ ﲢﻠﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ. و ﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺪر اﳌﺸﻜﻼت ﻟﺪي ووﺟﻮﻩ اﻻﺧﺘﻼف 
ﺔ. وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﰲﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﻹﻧﺪﻧﻴﺴﻴﺔ.
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﱐﻌوأوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻷزﻣﻨﺔ وﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌ
إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻴﻢﺑﺼﻴﻐﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪاﻟﺼﻴﻎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻌﱪ
ﻋﻨﻪاﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﻳﻌﱪﻋﻦﻣﺎض وﻣﻀﺎرع وأﻣﺮ. وﻻ ﻳﻌﱪ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻠﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻟﺑﻌﺒﺎرة ﳐﺼﺼﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ. وأﻣﺎ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ا
ﳌﻌﺎﱐ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻫﻲ ﺎإذ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓةﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺈ ﺎ ﻛﺜﲑ 
يﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪي أو اﻟﻼزم أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﺘﻜﺜﲑ أو اﻹﻇﻬﺎر أواﻟﺘﻜﻠﻒ أو اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم 
ﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﻻ ﻬﺎﻣﺎﻨاﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣوا ﻬﻮل. واﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺼﲑورة اﳌﻮاﻻة واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻄﻠﺐ، واﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ 





اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ رﻣﺰ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯩﻦ اﻷﻓﺮاد وا ﺘﻤﻊ، وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
إﺑﻦ ﺟﲏ أﻓﻜﺎرﻩ وآراﺋﻪ. وذﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
.١:اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، اﻧﺸﻌﺒﺖ ﻫﻲ وﻫﻦ ﻣﻦ أروﻣﺔ واﺣﺪة ﻧﺒﺘﺖ 
ﰲ أرض واﺣﺪة. ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﺴﺎﻣﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﻬﺪﻫﻢ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﺪدﻫﻢ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ
ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق واﻻﺧﺘﻼط، وزاد ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺄﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺮاﺧﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﱴ 
وﻫﻲ أﻗﺪم ﻟﻐﺔ ﺣﻴﺔ ﱂ ﻳﻌﱰﻫﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ .٢ﻠﺔأﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﳍﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘ
ﻣﺸﺎرق اﻷرض ﻃﻮال أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن وﻋﺎء ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ 
وﺗﻜﻮن ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ٣، وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔوﻣﻐﺎر ﺎ
.٢١( ص.٠٨٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱄ ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﺣﲔ،١
.٥١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺘﺔ ﻋﺸﺮ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، دوﻧﺴﻨﺔ( ص.ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎ, ٢
.٥٤١( ص.٢٠٠٢،" ﳎﻠﺔ أدﺑﻴﺔ، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻴﺴﺮة"ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳏﻤﺪ دﻧﻴﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ، ٣
٢واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺒﻼد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان واﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق 
اﻷﺧﺮى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب. وﻋﻠﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ واﳌﺪارس 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ أي دﻳﻦ اﻹﺳﻼم، وﻟﻐﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺪ إﱃ اﷲ ﻛﺎﻟﺼﻼة 
ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎل: ﴿إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎ واﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ، أﻧﺮل اﷲ اﻟﻘﺮآن و 
. وذﻟﻚ ﻷن ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب أﻓﺼﺢ اﻟﻠﻐﺎت وأﺑﻴﻨﻬﺎ وأوﺳﻌﻬﺎ [٢]ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ:ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن﴾
وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺄدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻠﻬﺬا أﻧﺰل أﺷﺮف اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺄﺷﺮف اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ 
.٤أﺷﺮف اﻟﺮﺳﻞ
ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﻳﺘﺒﺤﺮون ﰲ ﻓﻬﻤﻪ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟ
ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺎﺳﲑﻫﺎ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ او إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲﳉﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺑﺪء ﻧﻔﺎذﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰱاﻻﺳﺘﻘﻼلإﻋﻼنﺑﻌﺪاﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻲواﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧ.ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎإ
.ﻛﻠﻐﺔ ﻋﻤﻞاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، وﺿﻊﻓﻴﺘﻴﻤﻮر اﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﻟﺪﺳﺘﻮر
.٥( ص.٠٨٩١، اﳉﺮء اﻟﺮاﺑﻊ )ﺑﲑوت : داراﻟﻔﻜﺮ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢإﲰﺎﻋﻴﻞ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،٤
٣ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﺷﺮﺣﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﺪراﺳﺘﻬﻤﺎ 
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼم وإﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳚﺪون ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻻ
واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰱ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ درﺳﻬﺎ أي ﻃﺎﻟﺐ
ﻮ : اﲰﺎ وﻓﻌﻼ، ﳓاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺎك ﻣﻔﺮدات ﻛﺸﲑة اﻗﱰﺿﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹدوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻨ
ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﱪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﺎﲝﺜﻪ ﻟﻨﻌﻠﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺎدة، ﺻﻼة، وزﻛﺎة.
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻫﻞ ﳍﺎ ﻣﺮادف أم ﻣﻀﺎد، إﻣﺎ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ وﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻠﻬﺎ إﱃ ﻔﺼاﻟﱴ ﺳﻴﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺄﺳﻴﺔاﳌواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺣﺪد اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻫﻲ :
ﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ؟اﻟﻔﻌﻮﻣﺎ ﻫ. ۱
ﻞ ؟اﻟﻔﻌﻠﻐﺘﲔ ﺑﺼﺪد ﻟا. ﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ٢
. ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ  أﺛﺎرﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟٣
٤ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻴﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﻞ ﻔﻌاﻟ.١
أو ٦أو اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪ٥ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞﻮﻞ ﻫاﻟﻔﻌ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌاﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ، وﻣﻌﻨﺎﻩ٧اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻏﲑﻩ
. ٨وﺣﺪوث ﺷﻲء ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٢
،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﻳﻌﱪ  ﺎ ٩ﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢاﻟ
اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  
.٠١ﻔﺔ وﻣﺎ رواﻩ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺜﻮر اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢاﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳو 
.١٢٧( ص.٥٨٩١، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ )اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﳍﻨﺪﺳﺔ،، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٥
.٥.٦( ص.٦٩٩١، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺮازي، اﻟ٦
٧٦١( ص.٨٨٩١، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﺛﺔ ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ٧
.٦٠٥م( ص.٦٩٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻌﺎﱂ اﻛﺘﺐ، ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂاﻟﻄﺎﻫﺮ أﳘﺪ اﻟﺮازي٨
.٥)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، دون ﺳﻨﺔ( ص.ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎت، ٩
( ٧٨٩١، اﳉﺰء اﻷول )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳊﺎدي و اﻟﻌﺸﺮون؛ ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ،٠١
٧ص.
٥٣.ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا
 تﺎﻤﻠﻛ بﺎﻌﻴﺘﺳﻻ ﲑﺜﻜﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻩﺬﻫ ﻲﻫ ﲎﻌﻣ .ﺢﺘﻔﺗ ﱵﻟا ﺔﻠﻟا ﻲﻫ "ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا"
ىﺮﺧأ تﺎﻐﻟ ﻦﻣ١١.











ﻣﻼت أو اﳌﻨﺎﻇﺮات أو ﺎﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺟﺰر إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﳌﻌاﻟﻠﻐﺔ اﳌﻰﻫ"اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ"
.٢١ﻴﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚﻔﰲ اﻟﺼﺤ
دراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ.٤
اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ درس، ودرس اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻌﲎ ﻗﺮأﻩ وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ "دراﺳﺔ"وﻛﻠﻤﺔ 
واﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء وﻫﻲ ﺎاﻟﻨﺴﺒﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺎء ﰲ أوﳍﺑﻴﺎء. وﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ٣١وﻳﻔﻬﻤﻪ
، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻌﻨﻴﲔ،ﳘﺎ: ٤١ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺟﻪ، ﻓﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺟﻼن إذا ﺗﻮاﺟﻬﺎ
. اﻟﺘﺪرﻳﺞ أو ﱂ ﺗﻘﺒﻼﻩأن ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ ﺳﻮاء أﻗﺒﻠﺘﺎ . ٔ
ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﲔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﲔ ﻣﻊ إﺣﺪاث ﻓﺮق ﰲ ﺘﲔأن ﺗﺘﻮاﺟﺪ وﺣﺪﺗﺎن ﻟﻐﻮﻳﺘﺎن ﳐﺘﻠﻔ.ب
.٥١اﳌﻌﲎ
.٢٢٦)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ف.ت. ﺑﺎﱃ ﻣﺴﻨﺎك، دون ﺳﻨﺔ(، ص. ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔﺬﻗﻣﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ ٢١
.٩٧٢م ( ص.٠٦٩١اﳋﻨﺪﺳﺔ، ، اﳉﺰء اﻷول ) اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪار اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،٣١
.٦٠٦م ( ص.٦٥٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة؛ ﺑﲑوت اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮ ﻟﻴﻜﻴﺔ، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف ،٤١
.٨٥( ص.٦٨٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ؛ ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎ، ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﺔ اﻟﻨﻈﺮيﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ ، ٥١
٧ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻲﺘﻤﻨﻓﺎﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻐﺘﲔ ﺗ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ووﺟﻮﻩ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻴﺔ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
.٦١رنﺎاﻟﻠﻐﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﲢﻠﻴﻼ ﻣﻘ
ﻓﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺬﻛﻮرة، ﻳﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ 
ﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ و وﺟﻮﻩ اﻻﺧﺘﻼف 
ﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ. ﻤﻬﺑﻴﻨ
ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﻣﻦ أﻟﻔﻬﺎﺳﺎﻟﺔاﻟﱴﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺗﺼّﻔﺢ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ، ﳓﻮ اﻷخ ﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔاﻟﺔ ﻴﺘﺤﻠﻴﻠﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻖﱴ ﺗدا ﺎ، واﻟﺁاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺴﻢ 
اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ناﻟﻌﻨﻮاﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واد ﺎ ﲢﺖﺧﺮﻳﺞ  
ﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻔﻌﻋﻦ ﺒﺤﺚﺗرﺳﺎﻟﱵ أنواﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺪرﻳﺔ ، واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
اﳌﻨﺪرﻳﺔﺤﺚ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﺒ، ورﺳﻠﺘﻪﺻﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻧﺎاﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦﻋﻦ و 
.ﺗﻴﺔ أو دﻻﻟﺔﻣﻔﺮداﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺻﺮﻓﻴﺔ أوﳓﻮﻳﺔ أو ﻋﻦ
.٨٥( ص.٦٨٩١ﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ؛ ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎ، )اﻟﻄﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﺔ اﻟﻨﻈﺮيﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ ، ٦١
٨ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻔﺼﻞ ا
ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﰲ إﻋﺪادﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ أداء 
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.اﻟﺒﺤﺚ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاّد، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد 
ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺰداد اﻷﻣﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻇﻬﻮرا، ﻓﺴﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن 
واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ، إﻟﻘﺎًء ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘّﻢ  ﺎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
أوﻻ: ﻃﺮﻳﻘﺔ أداء اﻟﺒﺤﺚ
ﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ أو دراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣ
ﺗﺘّﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ أﻣﺮ و آﺧﺮ، أو ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔّﻮق أﺣﺪﳘﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، أو ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻔﻪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﺣﱴ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌّﲔ 
ه ﳏﻼ ّوﺿﻴﻌﺎ ﺣّﱴ أﺻﺒﺢ ﻣﺮدودا ﻣﱰوﻛﺎ.ﻣﺎ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ُﳛﻞﱢ◌ ُ
٩ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ
وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟّﺪراﺳﺔ اﻟّﻨﺤﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ 
اﻟّﺘﻘﻠﻴﻞ أن ﻳﻨﺘﻬﺞ اﳌﺪﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮّي، وذﻟﻚ ﻷّن اﳌﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻐﻮّي اﶈﻮر واﻹﻃﺎر وﳌﻼﺋﻤﺘﻪ 
ﳌﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ وﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮّي.ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، ﻓﻼ ﻣﻠﺠﺄ إﻻ ّﺑﺎ
وإﺿﺎﻓًﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻓﺈّن ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺣﺴﺎًﺳﺎ ﺑﺄّن ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ 
اﳋﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أّن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ 
ﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮّي إﺷﺎرًة واﻟّﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺧﻠﻔّﻴﺘﻪ اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع، ﻓﻴﻤﻴﻞ إﱃ اﳌﺪ
إﱃ أّن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰاوح ﺣﻮل اﳌﺸﻜﻼت اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔ؛ ﺣﻴﺚ أّن اﳌﺸﻜﻼت ﳝﻜﻦ ﺣّﻠﻬﺎ  ﺬا 
اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد ّ
وﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاّد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﰲ وﺟﻪ ﻧﻮﻋّﻲ، ﻓﺎﻧﺘﻬﺞ 
اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹْﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒّﻴﺔ، وﻫﻲ
اﳌﺮاﺟﻊ اّﻟﱵ ﳍﺎ ﲟﻄﺎﻟﺐ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﳓﻮﻳّﺔ، وﺻﺮﻓّﻴﺔ، وﻟﻐﻮﻳّﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
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اﳌﺆﻟﱠﻔﺎت اﻷﺧﺮى. ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﱠَﺪد، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺒﺎس واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر اﻷﻣﻴﻨﺔ 
ﻣﺒﺎﺷﺮًة و ﻏَﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮٍة.  
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاّد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎراﺑﻌﺎ
اﻧﺘﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﺷﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎﳌﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺆﻟﱠﻔﺎت 
اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﻮاّد واﳌﻌﻄﻴﺎت، وﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ 
ﺘﻬﺎًء إﱃ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، وﳘﺎ:ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺑﻮاﺑﻪ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ، اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول، واﻧ
اﻷوﱃ: اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳّﻴﺔ
واﳌﺮاد  ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاّد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻷﻣﻮر 
اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﳋﺎّﺻﺔ. أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻜّﻠّﻴﺎت إﱃ اﻷﻣﻮر 
اﳉُْﺰﺋِﻴﱠِﺔ.
اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋّﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ 
واﳌﺮاد  ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاّد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﺎّﺻﺔ إﱃ 
اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎّﻣﺔ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺎت اﻟﺒﺤﺜّﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳉُْﺰﺋِﻴﱠِﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر 
ﻘﻴﺎﺳّﻴﺔ.اﻟﻜّﻠّﻴﺔ. وﻗﺼﺎرى اﻟﻘﻮل أ ّ ﺎ ﺿّﺪ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬّﻛﺮ، أي اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟ
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ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺣﻀﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، 
ﳌﻼﺋﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻮاد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩﺴﺎدس :اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
وأﻣﺎ اﻋﺮاض ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻰ :
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.ﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ ﻔﻌاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟ.١
ﰱ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻠﻐﺘﲔ.  ﻞﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن  ﺎ اﻟﻔﻌاﻟﺘﻌﺮف.٢
.اﻟﻔﻌﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯩﺄوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ.٣
وأﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ :  
زﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲞﺎﺻﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻨﻬﺎ..١
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن  ﺎ اﻷﻓﻌﺎل.زﻳﺎدة .٢
زﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻟﯩﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ..٣
٢١
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚﺴﺎﺑﻊ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﻘﺎرئ اﳌﻄﻠﻊ اﻟﻜﺮﱘ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ،ﻳﻨﺪرج 
ﻓﺼﻮل. ﻓﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎّم ﲢﺖ ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮة  ﻓﺎﺋﻘﺔ. 
وذﻟﻚ أن ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب، ﻓﺎﻟﻔﺼﻮل ﺣﱴ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﰲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ 
اﻟﻼزﻣﺔ.
اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻓﺄوﺿﺢ ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﻌﲎ ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ، وأوﺻﻠﻪ
ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: اﳋﻠﻔﻴﺔ، واﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮع، واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻨﺎﻫﺞ 
اﻟﺒﺤﺚ، وأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ، ﻓﺨﺘﻢ اﻟﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺈﻳﺮاد ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ.
ﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل؛ ﺣﻴﺚ واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أر 
ﻳﻘﻮم ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب.
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وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻴﻌﲎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، وأوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ّﰒ ﻧﻮع ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ؛ ﺣﻴﺚ أورد ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ 
اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺒﺴﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟّﺐ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻌﲎ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﲔ، ﺣﻴﺚ أوﺿﺢ ﰲ ﻓﺼﻞ 
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ أﺛﺎرﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻣﻨﻬﻤﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺑﺼﺪد اﻟﻔﻌﻞ، و 
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ أي آﺧﺮ اﻟﺒﺤﺚ،  ﻓﻴﻌﲎ ﲟﻮﺿﻮع اﳋﺎﲤﺔ؛ ﻓﺄوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ 
ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: اﳋﻼﺻﺔ، واﻻﻗﱰاﺣﺎت.ﻛﻞ ﻓﺼﻠﲔ ﻛﺬﻟﻚ، ﲝﻴﺚ ﻳﻮرد ﰲ  
٤1
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ
ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻔﻌﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟاﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻩﺎ ذﻛﺮ ﻛﻤﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﺔ  
اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﲔ، وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻐﺔ  ﻋﻨﺪ "ﻞﺒﺤﺚ أن ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻔﻌﻣﻮﺿﻮع اﻟ
، وذﻛﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ١اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻛﺜﲑ. ﻓﻘﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ
.٢ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺛﲑ أوﻻ ﻛﺎﳍﻴﺌﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻃﻊ ﺑﺴﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻩﺛﺮ ﰲ ﻏﲑ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ﳍا"
واﻟﻼم أﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺷﻲء ﻣﻦ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻓﺎرس :"اﻟﻔﺎء واﻟﻌﲔ 
ﻔﻼن ﻓﻌﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ أو ﻗﺒﻴﺤﺔ واﻟﻔﻌﺎل ﺑﻔﺘﺢ ﻟﻧﺖ ﻋﻤﻞ وﻏﲑﻩ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا أﻓﻌﻠﻪ وﻛﺎ
.٣اﻟﻔﺎء اﻟﻜﺮم وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ
اﳌﻌﺠﻢ . اﻷﺳﺘﺎذ زاﺟﻲ اﻷﲰﺮ، ١٢٧. ص. ٥٨٩١، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ )اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﳍﻨﺪﺳﺔ، ﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ا١
.٧٠٣م( . ص. ٣٩٩١، ) اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻷوﱃ: ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
.٨٦١( ص.٨٨٩١. ) اﻟﻄﻴﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ٢
.  ٣٤٨( ص.٣٩٩١. )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ : ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، ٣
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٤وﻗﺎل أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ : إن اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻫﻮ "ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪث
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻛﻨﺎﻳﺔ  وذﻫﺐ اﻟﻄﻬﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺮازي إﱃ أن ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ 
. ٥يﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪ
أو ﻏﲑ يذﻟﻚ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪإﱃوأﺿﺎف
.٦يﻣﺘﻌﺪ
واﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﺑﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺛﺮ ﰲ ﻏﲑﻩ.ﲑ ﻣﺘﻌﺪ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻏﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪ أو اﻹﻧﺴﺎن أو ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ 
ﺣﺪث ﻣﻘﱰن وﺿﻌﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ"ﺑﺎﻧﻪ :اﻟﻠﻐﺔ أﻫﻞ ﻪﻗﺪ ﻋﺮﻓواﻟﻔﻌﻞ ﰱ ﻻﺻﻄﻼح 
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ "اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ."٧اﳌﺎﺿﻲ و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلﺑﺄﺣﺪ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
."٨ﺧﺎصنﺎﻣز ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺷﻲء ﰲ
.٧١: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، دون ﺳﻨﺔ( ص.. )ﺑﲑون،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٤
.٦٠٥(ص.٦٩٩١، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂاﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺮازي، ٥
.٣٤ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰ ﲨﺔ، دون ﺳﻨﺔ( ص. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،اﺑﺖ ﻣﻨﻈﻮر، ٦
.٨١. )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ، دون ﺳﻨﺔ(ص.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻠﺨﺺﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ٧
.١٢٧.ص.٥٨٩١، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وزﻣﻼءﻩ، ٧١..صاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﲪﺪ اﳍﺸﻤﻰ،٨
٦١
.٩ﻣﻦﺰ ﺑﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰﻧﺎ ﻪوﻋﺮﻓ
اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﻒ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﱐ ﻓﻘﺎل اﻟﻔﻌﻞ ﻳوﺷﺮح اﻟﺸﺮ 
.٠١اﻻﺳﺴﺘﻘﺒﺎلاﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻀﻲ واﳊﺎل و ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺄﺣﺪ 
ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ واﻟﺰﻣﻦ ﺟﺰء ﺄن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑأﻛﺪ ﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ وآﺧﺮون 
١١ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮأ وﻳﻘﺮأ واﻗﺮأ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ا
اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻀﻲ و اﳊﺎل ﺣﺪوث ﺷﻲء ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ و 
ﺻﺔ.ﺎﺧواﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻟﻪ ﺻﻴﻎ 
ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﻌﻗﺴﺎمأاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻞ ﻋﺪة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ :ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻔﻌﻗﺪ
اﻷﻣﺮاﻟﻤﻀﺎرع و اﻟﻤﺎﺿﻲ و .١
أﻣﺮ.ﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﻪ إﱃ ﻣﺎض وﻣﻀﺎرع و ﻳﻨﻘﺴﻴﻢ ا
.١١( ص.٧٨٩١ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ  اﻟﻌﺼﺮﺑﺔ، ، اﳉﺮء اﻷول )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون؛ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪرس ﺗﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻒ ﻏﻼﻳﻴﲏ، ٩
.٨٦١(.ص.٨٨٩١. )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮ ﺟﺎﱐ، ٠١
.٤. )ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن، دون ﺳﻨﺔ(ص.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ وآﺧﺮون، ١١
٧١
، ﻣﺜﻞ ﺿﺮب وﻗﺮأ.٢١ﺿﻲﺎاﳌﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن اﳌو 
ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ع ﻤﺎ ﺴﻠﻟﻛﻘﺮأت وأن ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ ٣١وﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ وإن  ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﻜﺘﻠﻢ وإن ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻬﻲﺖ، ﻓﺈن ﺿﻤ٤١ﺨﺎﻃﺒﺔ ﻛﻘﺮأتواﳌﺨﺎﻃﺐ واﳌ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﺔ.ت ﻓﻬﻲﻛﺴﺮ 
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ إذا ﺟﺌﺘﲏ أﻛﺮﻣﺘﻚ. و ﻛﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل ﰲ 
ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة. :ﻣﺜﺎل
، ٥١اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن ﳛﺘﻤﻞ اﳊﺎل و ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧواﳌﻀﺎرع ﻫﻮ ﻣﺎ دل
، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ٦١اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم. وﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺴﲔ وﺳﻮف و ﻳﻀﺮب وﻳﻘﺮأ: ﻣﺜﻞ 
ﻗﺎﳍﻤﺰة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻨﻮن ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ أﻧﻴﺖ.ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﺒﺪأ ﲝﺮف ﻣﻦ أﺣﺮف ﳚﻤﻌﻬﺎ
.٣٣( ص.٧٨٩١اﻟﻌﺸﺮون؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺔ اﳊﺎدي و ﻌ، اﳉﺰء اﻷول )اﻟﻄﺒﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲏ، ﻣﺼﺘﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴ٢١
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺎء ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻛﻨﺔ إذا وﻟﻴﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﳓﻮ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺈن وﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺴﺮت ﻟﻠﺘﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﻛﻘﺎﻟﺖ اﻣﺮأة إﻻ إذا  ٣١
.٦. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻛﺎن اﻟﺴﺎﻛﻦ أﻟﻒ اﺛﻨﲔ ﻓﺘﻔﺘﺢ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻟﺘﺎ أﺗﻴﻨﺎ ﻃﺎﺋﻌﲔ. اﻧﻈﺮ : ﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ وآﺧﺮون، 
.٧١. ص. ﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ٤١
.٣٣. ص.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ،٥١
. واﻟﻨﻮاﺻﺐ ﺣﺮوف ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻫﻲ أن وﻟﻦ وإذن وﻛﻲ. واﳉﻮازم ﻫﻮ ٦. ص. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ وآﺧﺮون،٦١
اﳌﻀﺎرﻋﲔ. اﻧﻈﺮ : أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ زﻳﻦ اﻟﻔﻄﺎﱐ، ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا ﰲ ﺷﺮح ﺣﺮوف ﲡﺰم اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرﻋﺔ، إﻣﺎ ﲡﺰم ﻓﻌﻼ واﺣﺪ وإﻣﺎ ﲡﺰم اﻟﻔﻌﻠﲔ 
ﻣﱳ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ. )ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔ، دون ﺳﻨﺔ( ص.
٨١
وﲨﻊ  اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ واﻟﺘﺎء ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ وﻣﻔﺮدة اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻈﻢ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻴﺎء ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ اﳌﺬﻛﺮ ﻌﻏﲑﻩ أو اﳌ
وﻣﺜﻨﺎ ﺎ.
. (ﻣﺎ ﺗﺪري ﻧﻔﺲ ﻣﺎذا ﺗﻜﺴﺐ ﻏﺪا)وﻳﻔﻴﺪ اﳌﻀﺎرع ﻣﻌﲎ اﳊﺎل إذا ﺳﺒﻘﻪ ﻣﺎ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ
أﻗﻮل إﻻ اﻟﻮاﻗﻊ، أو ﻻم ﺖﺴﺻﻼح، أو ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻹاأو إن اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ وإن أرﻳﺪ 
.٧١ﳊﻘﺘﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻵن ﻣﺜﻞ أﺳﺎﻓﺮ اﻵناﻻﺑﺘﺪاء ﻣﺜﻞ إﱐ ﻟﻴﺤﺰ ﻧﲏ أن ﺗﺬﻫﺒﻮا، أو
اﻟﺴﲔ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻘﻮل اﻟﺴﻔﻬﺎء، أو ﺳﻮف ﻣﺜﻞ ﻛﻼ ﺳﻮف وﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إذا ﺳﺒﻘﻪ
و أن أﺗﻌﻠﻢ، أو اﳉﻮازم )ﻣﺎ ﻋﺪا ﱂ وﳌﺎ( ﻣﺜﻞ إن ﺗﻌﺠﻞ ﺗﻨﺪم، أأرﻳﺪﺗﻌﻤﻠﻮن، أو اﻟﻨﻮاﺻﺐ ﻣﺜﻞ
ﻟﻴﺴﺠﻨﻦ وﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ )ﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﻟﻌﻠﻲ أﺑﻠﻎ ﻗﺼﺪي أو ﳊﻘﺘﻪ ﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﺜﻞ أداة اﻟﱰ 
.(٨١اﻟﺼﺎﻏﺮﻳﻦ
ﺳﺮت أﻣﺲ : وﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺣﱴ أدﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻳﻌﱪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺪث وﻗﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻰ ﰒ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﳓﻮ ﻛﺎن 
ﻳﻜﺘﺐ.  
.٩١. )ﺑﲑون: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، دون ﺳﻨﺔ( ص.،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ٧١
.٩١. ص. ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ٨١
٩١
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﻐﲑ ﻻم اﻷﻣﺮ ﰲ 
اﺿﺮب و اﻗﺮأ. وﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻊ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻳﺎء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺜﻞ :ﻣﺜﻞ 
اﺿﺮﰊ و اﻗﺮﺋﻲ.
اﻟﻤﺘﻌﺪي و اﻟﻼزم .٢
ﻻزم. اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ ﻣﺘﻌﺪ و ﻳﻨﻘﺴﻢ
ﻓﺎﳌﺘﻌﺪي ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺪى أﺛﺮﻩ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻳﺘﺠﺎوزﻩ إﱃ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ وﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﲑ 
اﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ:
.ﻓﻬﻢ وﻟﺒﺲﻣﺘﻌﺪ إﱃ ﻣﻔﻌﻮل واﺣﺪ وﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﻣﺜﻞ .أ
وإﻣﺎ ﻻ ،٩١ﻇﻦ وأﺧﻮا ﺎوﻣﺘﻌﺪ إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ، إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن أﺻﻠﻬﺎ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﻣﺜﻞ.ب
ﻣﺜﻞ أﻋﻄﻰ وأﺧﻮا ﺎ.
٠٢أﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪﻔﺎﻋﻞ واﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟج. وﻣﺘﻌﺪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ، اﻷول أﺻﻠﻬﺎ 
أرى وأﻋﻠﻢ وﺣﺪث وأﺧﻮا ﺎ.ﻣﺜﻞ
( ص.٧٥٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ: ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻛﺘﺎب ﺷﺪ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮفأﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٩١
.٤٧٧، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ )ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ( ص. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ، ٠٢
٠٢
ﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أﺛﺮﻩ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻻ ﻳﺘﺠﺎوزﻩ إﱃ اﳌﻔﻌﻮلواﻟﻼزم ﻫﻮ 
ﻣﺜﻞ ذﻫﺐ وﻗﺎم.١٢ﻓﺎﻋﻠﻪ
اﻟﻤﻌﻠﻮم واﻟﻤﺠﻬﻮل .٣
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﻪ إﱃ ﻣﻌﻠﻮم وﳎﻬﻮل.
وﻟﻪ أﲰﺎء أﺧﺮى وﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺮوف ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺎﳌﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ وأﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓ
ﻗﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪرس.، ﻣﺜﻞ٢٢واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮم ﻓﺎﻋﻠﻪ واﳌﺒﲏ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ
ﰲ اﻟﻜﻼم ﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض، إﻣﺎ ﻟﻺﳚﺎز اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻪوا ﻬﻮل ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺎﻋﻠ
ﻟﺘﻌﻈﻴﻤﻪ ﻪ وإﻣﺎ ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻨﻪ وإﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﲑﻩ وإﻣﺎ ﻴذﻛﺎء اﻟﺴﺎﻣﻊ، وإﻣﺎ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺑﻪ وإﻣﺎ ﻟﻠﺨﻮف ﻋﻠ
ﺳﻬﺮت اﻟﻠﻴﻞ وﻳﻜﺮم ا ﺘﻬﺪ.ﻣﺜﻞ٣٢إﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﺜﻠﻪ وإﻣﺎ ﻻ ﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻤﻌﺘﻞ .٤
وﺿﻌﻔﻬﺎ إﱃ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻌﺘﻞ.ﻪة أﺣﺮﻓﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮ 
.٣٢. ص. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪرس ﺗﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ،١٢
.١٢. ص. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ وآﺧﺮون، ٩٧٧. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﰐ، ٢٢
.٠٥. ص. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪرس ﺗﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، ٣٢
١٢
ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﺖ أﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ وﻫﻲ اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
وﻫﻲ : ٤٢ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ وﻻ ﳘﺰة وﻻ ﻣﻀﻌﻔﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺐ ﻪﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ أﺣﺮﻓاﻟﺴﺎﱂ.أ
وﻧﺼﺮ.
اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺣﺪ أﺣﺮﻓﻪ اﻟﺼﻠﻴﺔ ﻣﻜﺮرا ﻟﻐﲑ زﻳﺎدة ﻣﺜﻞ ﻣﺪ وﺣﺐ..ب
أﺣﺮﻓﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳘﺰة  وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻬﻤﻮز اﻟﻔﺎء ﻣﺜﻞ أﺧﺬ اﳌﻬﻤﻮز ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺣﺪج. 
ﻣﻬﻤﻮز اﻟﻼم ﻣﺜﻞ ﻗﺮأ.و ﻣﻬﻤﻮز اﻟﻌﲔ ﻣﺜﻞ ﺳﺄل و 
:وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم٥٢اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔﻪواﳌﻌﺘﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺣﺪ أﺻﻮﻟ
ﺪ وﻳﺴﺮ.اﳌﺜﺎل ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎءﻩ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ ﻣﺜﻞ وﻋ.أ
ﺣﺮف ﻋﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎل وﺧﺎف.ﻪاﻷﺟﻮف ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن  ﻋﻴﻨ.ب
ج.  اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻣﻪ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ ﻣﺜﻞ رﻣﻰ ورﺿﻲ.
أﺣﺮف أﺻﻠﻴﺎن وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮون د. اﻟﻠﻔﻴﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎن ﻣﻦ 
وى وﺣﻲ وﻟﻔﻴﻒ ﻣﻔﺮوق ﻣﺜﻞ وﻗﻰ ووﱄ.ﻣﺜﻞ ر 
.٣١. ص.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ وآﺧﺮون،٥٢
٢٢
ﺘﺼﺮفﻤ. اﻟﺠﺎﻣﺪ واﻟ٥
وﻣﺘﺼﺮف. ﺟﺎﻣﺪﻗﺴﻤﲔإﱃﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أداءﻩ 
ﻓﺎﳉﺎﻣﺪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺻﻮرة واﺣﺪة  ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺮب وﻳﺸﺒﻪ اﳊﺮف 
، ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺲ وﻋﺴﻰ وﻧﻌﻢ وﺑﺌﺲ.٦٢واﳊﺪثﻣﻦ ﺣﻴﺚ أداء اﳌﻌﲎ ﳎﺮدا ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
ﺼﺮف ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻷداء اﳌﻌﲎ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺘ
ﺴﻢ إﱃ ﺗﺎم اﻟﺘﺼﺮف ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺐ وﻳﻜﺘﺐ واﻛﺘﺐ وﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﺜﻞ  ﻘﻳﻨ٧٢واﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮ
. ٨٢ﻛﺎن وﻳﻜﺎد وأوﺷﻚ وﻳﻮﺷﻚ
. اﻟﻤﺠﺮد واﻟﻤﺰﻳﺪ٦
ﻳﺪ.ﺰ إﱃ  ﳎﺮد وﻣﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮف اﻷﺻﻞ 
.٩٢ﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻊ ﺣﺮوﻓﻪ أﺻﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن ﳎﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲ وﳎﺮد اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻓﺎ
وﻫﻲ :٠٣اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺳﺘﺔ أﺑﻮابوﳎﺮد
.٥٦٧. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ،٦٢
.٥٦٧. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ،٧٢
.٤٦. ص.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪرس ﺗﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ،٨٢
.٩٢(ص.٧٥٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ؛ ﺑﲑوت: اﻟﻨﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻛﺘﺎب ﺷﺪ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮفأﲪﺪ اﳊﻤﻼوي، ٩٢
ﻫﺬا اﺻﻄﻼح أﻃﻠﻘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﻟﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻰ واﳌﻀﺎرع ﻣﻌﺎ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪدت وزن اﳌﻀﺎرع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﺖ ٠٣
.)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ؛ ﻣﻜﺔ دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وزﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﰲ اﳌﻀﺎرع ﻻﳜﺮج ﻋﻨﻪ. اﻧﻈﺮ : ﻋﺒﺪ اﷲ دروﻳﺶ، 
.٢١( ص.٧٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﳌﻜﺮﻣﺔ: 
٣٢
ﻳﻨﺼﺮ.- ﻳﻔُﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﺮ -ﻓَﻌﻞ .١
ﻳﻀﺮب.–ﻳﻔِﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﺿﺮب –ﻓَﻌﻞ .٢
ﳝﻨﻊ.-ﻳﻔَﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ –ﻓَﻌﻞ .٣
ﻳﻌﻠﻢ. –ﻳﻔَﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ –ﻓِﻌﻞ .٤
ﳛﺴﻦ.–ﻳﻔُﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ –ﻓُﻌﻞ .٥
ﻳﻨﻌﻢ.–ﻳﻔِﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻌﻢ –ﻓِﻌﻞ .٦
–ﻳﺪﺣﺮج ووﺳﻮس –ﻳﻔﻌﻠﻞ ﻣﺜﻞ دﺣﺮج –وﳎﺮد اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻟﻪ وزن واﺣﺪ وﻫﻲ ﻓﻌﻠﻞ 
ﻳﻮﺳﻮس.
ن ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎﻪواﳌﺰﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ زﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوﻓ
. ١٣وﻣﺰﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﺪ وﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮﻓﲔ وﻣﺰﻳﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﺮف.وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮف واﺣ
ﻓﻤﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﲝﺮف واﺣﺪ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أوزان وﻫﻲ :
.٨. ص. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. واﻧﻄﺮ : ﺣﻔﲏ وآﺧﺮون،٩٢. ص.ﻛﺘﺎب ﺷﺪ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮفاأﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،١٣
٤٢
أوﻟﻪ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺜﻞ أﻗﻤﺖ زﻳﺪا أو ﰱأﻓﻌﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ.أ
رع أو اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻣﺜﻞ أﻣﺴﻰ اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺜﻞ أﺣﺼﺪ اﻟﺰ 
.٢٣أو اﻟﺼﲑورة ﻣﺜﻞ أﻗﻔﺮ اﻟﺒﻠﺪوأﻋﺮق زﻳﺪ أو اﻟﺴﻠﺐ ﻣﺜﻞ أﺷﻔﻰ اﳌﺮﻳﺾ 
اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻣﺜﻞ ﻓّﻌﻞ، ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﲔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺣﺚ اﻷم اﻟﻮﻟﺪ أو.ب
أو ﺳﻠﺐ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ زﻳﻦ اﳊﺒﻞ أو اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺮ زﻳﺪ ﻋﻤﺮا ً
. ٣٣ﻗﺸﺮ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺮﻣﺎن  أو اﺧﺘﺼﺎر اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﱪ وﺳﺒﺢ
أو اﻟﺘﻜﺜﲑ  اﻟﻔﺎء وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﺎرب زﻳﺪ ﻋﻤﺮاﻓﺎﻋﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ .ج
ﻣﺜﻞ ﺿﺎﻋﻒ اﷲ أﺟﺮﻩ  أو ﻣﻌﲎ ا ﺮد ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﳏﻤﺪ أو اﳌﻮاﻻة ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﻌﺖ 
.٤٣اﻟﺴﲑ
ﻓﻤﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻰ ﲝﺮﻓﲔ ﻟﻪ ﲬﺴﺔ أو زان وﻫﻲ :
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ . أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٦١. )ﺟﻮﻣﺒﺎغ : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن دون ﺳﻨﺔ ( ص. اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم، ٢٣
.٩٣. ص.ﻓﻦ اﻟﺼﺮفاﻟﻌﺮف ﰲ 
. أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي، اﳌﺮﺟﻊ ٢١. ص. اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،٦١٣. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ ﻷﲰﺮ،٣٣
.١٤اﻟﺴﺎﺑﻖ. ص. 
.٠٤.ص. ﻛﺘﺎب ﺷﺪ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف. أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٦١٣.ص.اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ، ٤٣
٥٢
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎءو اﻓﺘﻌﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ .أ
ﻄﺎوﻋﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﲨﻌﺖ اﻹﺑﻞ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ أو اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻋﻤﺮ أو ﻋﻦاﺧﺘﻠﻒ زﻳﺪ
.٥٣أو اﻻﲣﺎذ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺪم ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎناﻛﺘﺴﺐ زﻳﺪ
ﺎرﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻀﺎرب زﻳﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ واﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸ.ب
.٦٣وﻋﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﺘﺒﺎﻋﺪﺮ ﻣﺜﻞ ﲤﺎرض اﻟﻮﻟﺪ أو ﻣﻄﺎﺎﻫﻈأو اﻟﺘﻋﻤﺮﻣﻊ 
ﺗﻔّﻌﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ وﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﲔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎوﻋﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤﺖ زﻳﺪ .ج
ذ اﻟﻔﺎﻋﻞ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻨﻴﺖ واﻟﺘﻜﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺠﻊ أﲪﺪ أو إﲣﺎﻓﺘﻌﻠﻢ 
. ٧٣ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺰﺟﺎج اﻧﻔﻌﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻨﻮن ﰲ أوﻟﻪ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎوﻋﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺮت .د
.٨٣ﻓﺎﻧﻜﺴﺮ
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ . أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٢٢. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،٧١٣. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٥٣
.٢٤. ص. اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ . أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٨١. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،٧١٣. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٦٣
.٣٤. ص.اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ . أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٢٠. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،٧١٣. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٧٣
.٢٤. ص. اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ . أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٢٤. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،٧١٣. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٨٣
.٢٤. ص. ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮفاﻟﻌﺮف 
٦٢
ﻓّﻌﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﰲ أوﻟﻪ وﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﲔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻠﻮن ﻣﺜﻞ اﺳﻮد أ.ه
.٩٣اﻟﻠﻴﻞ
ﻓﻤﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ  أﺣﺮف ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ أوزان وﻫﻲ : 
ﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﺳﺘﻔﻌﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة  اﻟﻮﺻﻞ واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ وﻳﺪل ﻋﻠإ.أ
اﻷﻣﺮ أو ﻣﻄﺎوﻋﺔ أﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ أﻗﻤﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺎم أو أو وﺟﺪان اﻟﺼﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺤﺴﻨﺖ 
.٠٤اﻟﺼﲑورة ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺤﺠﺮ اﻟﻄﲔ
ﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺜﻞ اﻓﻌﻮﻋﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ وﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﲔ واﻟﻮاو ﺑﲔ اﻟﻌﻴﻨﲔ وﻳﺪل ﻋﻠ.ب
. ١٤اﻋﺸﻮﺷﺐ اﳌﻜﺎن
اﻓﻌّﻮل ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻮاوﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﲔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻼزم ﻣﺜﻞ اﺣﺮوط .ج
.٢٤ﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ
م وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻠﻮن اﻓﻌﺎّل، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ واﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﲔ وﺗﻀﻌﲔ اﻟﻼ.د
.٣٤ﻣﺜﻞ اﺻﻔﺎر اﳌﻮز
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ . أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،٢٦. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،١٣٨. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٩٣
.٣٤. ص. اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف
ﻛﺘﺎب ﺷﺪ اﳊﻤﻼوي،. أﲪﺪ ٢٦. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،١٣٩. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٠٤
.٤٤. ص. اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف
.٢٨. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،١٣٩. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،١٤
.٠٣. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،١٣٩. ص. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفزاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٢٤
٧٢
وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮف واﺣﺪ وﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮﻓﲔ.
وﻣﺰﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﲝﺮف واﺣﺪ ﻟﻪ وزن واﺣﺪ وﻫﻲ ﺗﻔﻌﻠﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﻷ دﺣﺮﺟﺖ اﳊﺠﺮ ﻓﺘﺪﺣﺮج أو ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ا ﺮد ﻣﺜﻞ ﺗﻼ ْﻣﻄﺎوﻋﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ا ﺮد ﻣﺜﻞ
. ٤٤اﻟﺰﺟﺎج
ﻓﻤﺰﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﲝﺮﻓﲔ ﻟﻪ وزﻧﺎن وﻫﻲ :
اﻓﻌﻨﻠﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻨﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﲔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎوﻋﺔ ﺣﺮﲨﺖ اﻹﻳﻞ .أ
.٥٤ﻓﺎﺣﺮﳒﻢ
ﺜﻞ اﻗﺸﻌﺮ اﻓﻌﻠّﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ وﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻼم وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻼزم ﻣ.ب
.٦٤اﳉﻠﺪ
.٠٣. ص.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،١٣٩. ص. اﻟﺼﺮفاﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ زاﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٣٤
.٠٣. ص. اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ٤٤
.٣٤. ص. اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ٥٤
.٣٤. ص. اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ٦٤
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻔﻌ
ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
ﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎاﻟﱵ ﻗﺮأﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳚﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺗﻌﻄﻲﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ
ﻫﻮ :. اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. وﺟﺎء ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أن اﻟﻔﻌﻞ ﲟﻌﲎ اﻟﻌﺎم
utiay ajrek ataKukalirep uata nakadnit nakataynem gnay atak١
ﲨﺔ : اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أو ﺳﻠﻮك.اﻟﱰ 
إﱃ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ :anaskaladirK itrumiraHوذﻫﺐ
y atak utiay ajrek ataKtakiderp iagabes nakkujnunem gna٢
ﻮم ﻣﻘﺎم اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ.ﻘﺗاﻟﱰﲨﺔ : اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺰ وآﺧﺮون أﻧﻪ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وذﻛﺮ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ أﺿﺎﻓﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﻌﺮف  ﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﺻﺮﻓﻴﺔ أم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ.
.548.lah )htt ,sserp aidematiG : atrakaj( aisenodni asahab raseb sumak ,anep amirp miT 1
akatsup aidemarG .TP : atrakaj ; 1 .teC( agitek isidE .kitsiugnil sumak ,anaskaladirk itrumiraH 2
.672.lah )3991 ,amatU
٩٢
ﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼﺻﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺮض اﻟﻓﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﻚ
اﻷﺧﺮى ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ وﻳﻌﺮف ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳐﺼﻮﺻﺔ إﻣﺎ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻌﺎت 
ﳓﻮﻳﺔ.وإﻣﺎ
ﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
:٣ﻛﻤﺎ ﻳﺄﱐﺑﺼﺪد اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻮﻋﺎن  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻔﻬﻢ أن اﻟﻠﻔﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ  ﳍﺎ 
ﺬرياﻟﻔﻌﻞ اﳉ.١
ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻪﻟﺎﺳﺘﻌﻤاﳚﻮز ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞاﻟﻔﻐﻞ دون ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ، ﻫﺬ اﻟﻨﻮعوﻫﻮ
. ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﱐ:٤اﳌﻔﻴﺪة أو ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة
(laggnit adna? anam id)?ﺗﺴﻜﻦأﻳﻦ 
ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﱵﰲ ﺟﺎوى ﻓﺮدوﺻﻠﺖ ذا إ–
)ayas tarus halsalab akam,awaJ id iapmas adna akij(
?ﻴﻮماﻟﰲاﻟﻨﻮم ﺣﻮل ﺳﺘﻪ ﺳﺎﻋﺔإﱃﺘﺎجﳓ
)? irahes maj mane amales rudit nakhutubmem atik hakapa(
nad naanibmep nad tasup : atrakaj( aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,kkd.iwlA,nasaH3
.401 .lah )5891 ,naayadubek nad nakididnep nemetraped asahab nagnabmegnep
.701.h.aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,kkd.iwlA,nasaH 4
٣٠
ﱐﺎﻌﻣ فﺮﻌﻧﻢﺟﺎﻌﳌا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﻫ، ﺔﻐﻠﻟا ﰲ  ﻩدﺪﻋ كﺎﻨﻫ
ﻧوﺪﻧﻹاﻴﺔﻴﺴ٥:ﰐﺄﻳ ﺎﻤﻛ
Ada Gugur Jatuh Mandi
Bangun Hancur Kalah Mati
Cinta Hidup Lahir Menang
Datang Hilang Lari Minum
Duduk Ikut Makan Muak
Naik Rasa Tenggelam Tumbang
Paham Sadar Terbit Tumbuh
Pecah Suka Tiba Turun
Pergi Tahan Tidur Tamat
Pulang Tahu Tinggal Yakin
٢.ﻟا ﻞﻌﻔﻟاﻲﻘﺼﻠkata kerja turunan
ﻟا ﻞﻌﻔﻟاﻲﻘﺼﻠ ﻮﻫﺪﺋاوﺰﻟا ﺔﻓﺎﺿﺈﻳ غﺎﺼﻳ ﺎﻣ٦،ﻪﻠﺻأ ﻦﻣ فﺮﺼﻨﳌا  ﻞﻌﻔﻟا عﻮﻧ٧   :
5 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.107.
٦ ،ﱄﻮﳋا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﳏ رﻮﺘﻛﺪﻟايﺮﻈﻨﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻋ ﻢﺠﻌﻣ ،نﺎﻨﺒﻟ ﺐﺘﻜﻣ : تﻮﻴﺑ ؛لوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا)١٩٨٢.ص (٨.
7 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.108.
١٣
(isisopsnart)ﺗﺒﺪﻳﻞ(١
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﺣﺪ 
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﱃ آﺧﺮ دون ﺗﻐﻴﲑ ﺷﻜﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﻢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺴﺘﻤﺪة 














، ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﱐ:٠١ﻣﻌﲎﻣﻦواﺣﺪة
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ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﺼﻘﻲﺗﻨﺼﺮف .٣















nagnatadreb isgnugnep araP .a






libom nairucek akerem •
nagnalahreb inumsa kap •
nairucﻷﻧﻪ ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔnairuc-ekﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﰲ nairucekﻛﻠﻤﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ، nairuc.وekﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻣﻦ دﳎﻬﺎ nairucekوﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ.
gnalahﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻟﻔﻌﻞ ﻏﺎﺋﺐ ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﱪ .skifnok'ﻫﻮna- -ekإﱃ
011..h.aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,kkd.iwlA,nasaH 11
011.h.aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,kkd.iwlA,nasaH 21
٤٣
، وﻫﻮ kifusrebﻣﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ-reb، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﺋﺎتna- -rebskifnokو
ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ واﻟﻌﻘﺒﺎت ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﳝﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، -rebﻣﻌﲎ .ﻋﺎﺋﻖ
ﻣﻊ -rebوﻫﻲ، -rebوﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﺎدﺋﺎت
٣١nagnalah iaynupmem"ﻌﲎ وﻣnagnalahrebوﻫﻜﺬا، ”iaynupmem”ﻣﻌﲎ
)skifus nad skiferp nagnubagnep(اﻟﺒﺎدﺋﺎتو دﻣﺞ واﻟﻠﻮاﺣﻖأ. 
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﻏﲑ .ﰲ اﻷﺳﺎس اﻟﺒﺎدﺋﺎت ﳝﻜﻦ اﻧﻀﻢ ﻣﻊ ﻻﺣﻘﺔ
skiferpﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ أي اﻟﺒﺎدﺋﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺎدﺋﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
إﻻ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ i- )أوnak-ﻟﻴﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻻﺣﻘﺔ-ek
na-وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ-id.و،-ret، -rep،-gnemﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ(؛ اﻟﺒﺎدﺋﺎت
na-واﻟﺒﺎدﺋﺎت ﻓﻘﻂ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﱃ.ﻻﺣﻘﺔi-ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ-reBﺑﺎدﺋﺔ.ﻻﺣﻘﺔ
.٤١ﻫﻨﺎ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.أﻋﺮفﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ -iﻻﺣﻘﺔ وﻣﻊ




: i- -reP 4 : i- -gneM 3
ikiabreP iutsereM
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 ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺎﻀﻳأ كﺎﻨﻫ ﻪﺴﻔﻧ ﺔﺋدﺎﺒﻟا ﲔﺑ .تﺎﻘﺣﻼﻟاو تﺎﺋدﺎﺒﻟا ﲔﺑ جﺎﻣﺪﻧﻻا قﻮﻓ مﺪﻗ ﺪﻗو
 ﺔﺋدﺎﺑ ﻮﻫ لوﻷا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا .سﺎﺳﻷا ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﳘ تﺎﺋدﺎﺒﻟا اذإ ﺎﻬﻋﺎﺒﺗا ﺐﳚ ﱵﻟاmeng-
 ﺔﺋدﺎﺑ ﺐﻴﺼﻧ ﺰﻔﻗ ﺖﺒﻘﻋأ ﰒ .ﻒﻗﻮﳌا رﺎﺴﻴﻟا ﻰﺼﻗأ ﰲ ﺎﻤﺋاد ﻮﻫber-وأmemper ﻞﻜﺷو
٦٣
,ikiabrepmem ,licekrepmem ,nakgnaujrepmemﻌﺮﻛﺔ ﻛﻠﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳌ- ﻋﻀﻮ
.٥١naktakgnarebmemو,nakukalrebmem ,nakitnehrebmem
إذا .اﻟﺒﺎدﺋﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ-gnemﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ آﺧﺮ ﻟﻞ-idو-retﺑﺎدﺋﺔ أﻛﺜﺮ
.أﻛﺜﺮ وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ-idو-retﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎدﺋﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ، ﰒ-gnem
:ﳌﺜﺎل
ilebreT -- ilebiD -- ilebmeM
awabreT -- awabiD -- awabmeM
naktakgnarebreT -- naktakgnarebiD -- naktakgnarebmeM
أﺧﺮى ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻄﻠﻘﲔ واﺣﺘﻠﺖ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﻗﻒ -retﻣﻊ -idﻣﻦ -gnem، ا ﻟﻚﻛﺬو 
إﱃ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﺒﺎدﺋﺎت أﺧﺮى إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ -ekﺑﺎدﺋﺔ.ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة na-، وi-، nak-وﺑﺎﳌﺜﻞ اﺣﻘﺔ= -uhat=iuhatek =iuhategnem.ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎدﺋﺎت ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ وأﺷﺎر-ekوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻻﻟﺒﺎدﺋﺔ.ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم
.٦١ﻌﻞﻟﻔا
اﻟﻔﻌﻞﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦإﱃ و na-ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻀﻢ ﻓﻘﻂ-ekوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﺣﻘﺔ،
nairucekو،nanajuhek، nahutajek
.611.h.aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,kkd.iwlA,nasaH 51
.711.h.aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,kkd.iwlA,nasaH 61
٣٧
ج.Morfonemik
ﺔﺋدﺎﺑmeng- ،per-,ber-،ber-وter- تﻮﺻ مﻼﻜﻟ ﺎﻘﻓو ﻞﻜﺷ تاﲑﻴﻐﺘﻟا ﻢﻈﻌﻣو ،
ﺔﻴﻟوﻷاسﺎﺳﻷا. ﲑﻴﻐﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﱵﻟا تﻮﺻ وأ ﱄوﻷا تﻮﺼﻟ ﺎﻘﻓو ﺮﺧآ تﻮﺻ ﱃإ تﻮﺻ
ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺖﻋد ﻖﺒﺴﺗmorphophonemic.ﺎﻨﻫوmorfomofenikﺪﻋاﻮﻗ تﺎﺋدﺎﺒﻟا ﻊﻴﻤﳉ
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﻖﺣاﻮﻠﻟاو١٧..
١.morphophonemicﺔﺋدﺎﺑmeng-
تﺎﺋدﺎﺒﻟﻻ ﺪﻋاﻮﻗ ﱐﺎﲦ كﺎﻨﻫوmeng- Morphophonemic. ﻖﺒﻄﻨﺗ ﻻ١-٥ﺪﻋاﻮﻗ
Morphophonemic ةدﺎﳌا ﰲ ﺖﻄﻏو ،ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا يدﺎﺣأ ﱃإ٦. ةدﺎﳌا٧ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ
 ةدﺎﳌاو ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﻣ٨ﺔﻗﻮﺒﺴﻣ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ طﺎﳕأ نأ ﻰﻠﻋmeng-..
١ .( تﻮﺻ ﻊﻣ أﺪﺒﺗ ﱵﻟا ﻞﻔﺳأ ﱃإ ﺖﻔﻴﺿأ اذإ/ a / ،/ i / ،/ u / ،/ e/ ،/ o/ / ،
/ₔ / ،/ k / ،//g ،/ h/ وأ/ x /ﻞﻜﺷ ،meng- ﻰﻘﺒﻳmen- /meng-لﺎﺟر.
Meng- + Ambil > Mengambil
Meng- + Ikat > Mengikat
Meng- + Ukur > Mengukur
Meng- + Elakkan > Mengelakkan
Meng- + Olah > Mengolah
Meng- + Eratkan > Mengeratkan
Meng- + Kalahkan > Mengalahkan
17 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.118.
٣٨
Meng- + Garap > Menggarap
Meng- + Harap > Mengharap
Meng- + Khawatirkan > Mengkhawatirkan
٢ .( تﻮﺻ ﻊﻣ أﺪﺒﺗ ﱵﻟا ﻞﻔﺳأ ﱃإ ﺖﻔﻴﺿأ اذإ/ l / ،/ m ،n// ،//ñ ،/ñ/ ،
/ r /،/ y / وأ/ w / ﻞﻴﻜﺸﺗ ،meng- ﱃإ ﺖﻟﻮﲢMe-،
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
Meng- + Latih > Melatih
Meng- + Makan > Memakan
Meng- + Namai > Menamai
Meng- + Nyatakan > Menyatakan
Meng- + Nganga > Menganga
Meng- + Ramaikan > Meramaikan
Meng- + Yakinkan > Meyakinkan
Meng- + Wajibkan > Mewajibkan
٣ .( تﻮﺻ ﻊﻣ أﺪﺒﺗ ﺎﻬﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﻀﳌا اذإ/ d/ مأ/ t/ﻞﻴﻜﺸﺗ ،meng-
لﺎﺟر ﱃإ ﺖﻟﻮﲢ.men-/men-الﺎﺜﳌ:
Meng- + Datangkan > Mendatangkan
Meng- + Tanamkan > Menanamkan
٤ .(ﻊﻣ أﺪﺒﻳ ﺎﻬﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ لوﺆﺴﳌا نﺎﻛ اذإ/ تﻮﺻ/b/ ،/p/ وأ ،/f/ ،
 ﻞﻴﻜﺸﺗmeng- ﱃإ ﺖﻟﻮﲢmem- / mem- /..
٣٩
Meng- + Babat > Membabat
Meng- + Patuhi > Mematuhi
Meng- + Fokuskan > Memfokuskan
5 .( ﻊﻣ أﺪﺒﺗ ﱵﻟا ﻞﻔﺳأ ﱃإ ﺖﻔﻴﺿأ اذإ/c/،/j/ ،/ s /و/ s / ﻞﻴﻜﺸﺗ ،
meng- ﱃإ ﺖﻟﻮﲢmeny- /ﻞﻴﻤﺤﺘﻟا/. ﻪﺴﺳﺆﻧ ﻞﻜﺷ ةﺪﺣﻮﻣ ءﻼﻣﻹا ﰲ
ﱐوﱰﻜﻟإ مﺎﻤﻀﻧﻻا/j/,/c/ و/sy/ﺔﻄﺴﺒﻣ ﺔﻳاﺪﺑ ﰲلﺎﺟر سﺎﺳﻷا ﰲ
ﻆﺣﻼﻣ: ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا اﺬﻫ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺔﳝﺪﻘﻟا ءﻼﻣﻹا ﺪﻋاﻮﻗ ﰲditetapka
menjtjariوmendjadjah.ءﺎﻔﺘﺧا ﱐوﱰﻜﻟإ ﺪﻳرj )(ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﶈا نﻵا ﱴﺣ.
Meng- + Satukan > Menyatuhkn
Meng- + Sadari > Menyadari
Meng- + Sucikan > Menyucikan
Meng- + Cari > Mencari
Meng- + Jatuhkan > Menjatuhkan
Meng- + Syaratkan > Mensyaratkan
٦ .( ﻞﻜﺷ لﻮﺤﺘﻳ ،ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا يدﺎﺣأ ﱃإ ﺖﻔﻴﺿأ اذإmeng- ﱃإmenge
لﺎﺟر. ﻩﻼﻋأ ﻂﳕ ﻊﺒﺘﺗ ﱵﻟا ﻲﻫو ،ﻲﺳﺎﻴﻗ ﲑﻏ ﻞﻜﺷ كﺎﻨﻫ ،ﻚﻟذ ﱃإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو
ﻖﺤﺳ يأ نود1-5.
Meng- + Tik > Mengetik
Meng- + Bom > Mengebom
٠٤
kecegneM > keC + -gneM
lepegneM > leP + -gneM
meregneM > meR + -gneM
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ (. ٧
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ.وﺗﲑة وﻣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
أﻣﺎم -gnemﻻﺣﻈﺖ ﻓﻘﻂ اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﻖ أﻋﻼﻩ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﻗﺎﻋﺪة -neM .رﺟﺎل/ s /ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ب 
.اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔaynkimenofofromﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، 
iskudorpmeM > iskudorP + -gneM
isakifisalkgneM > isakifisalK + -gneM
refsnartneM > refsnarT + -gneM
setormem uata setorpmeM > setorP + -gneM
sesormem uata sesorpmeM > sesorP + -gneM
nakisuksidneM > nakisuksiD + -gneM
ropmigneM > ropmI + -gneM
nakseskuynem uata nakseskusneM > nakseskuS + -gneM
، وﻛﺮر أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻜﺮرﻳﻘﻮم واﺣﺪةإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي (. ٨
اﻟﱵ أﻣﺎم ﻗﺎﻋﺪة-egnأﺣﺎدي اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ.ﺳﺤﻖ أول ﺳﺎﻛﻦ
.ﻣﺘﻜﺮرﻻ ﻳﺸﺎرك (إن وﺟﺪت)ﺣﻘﺔ .ﻣﺘﻜﺮ
٤١
Tulis > Menulis > Menulis-nulis
Karang > Mengarang > Mengarang-ngarang
Sulitkan > Menyulitkan > Menyulit-yulitkan
Pijat > Memijit > Memijit-mijit
Cek > Mengecek > Mengecek-ngecek
Baca > Membaca > Membaca-baca
Ulangi > Mengulangi > Mengulang-ulangi
 .هMorphophonemicتﺎﺋدﺎﺒﻟاper-
 ﺪﻋاﻮﻗ ثﻼﺛ كﺎﻨﻫMorphophonemicتﺎﺋدﺎﺒﻟا-per١٨
١ .( ﺔﺋدﺎﺒﻟاper-ﱃإ ﺖﻟﻮﲢ ﺐﻴﺼﻧpe-ﻊﻣ تأﺪﺑ ﱵﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﱃإ ﺎﻬﺘﻓﺎﺿإ ﺪﻨﻋ/ r/
 ﻲﻬﺘﻨﻳ تﻮﺻ لوﻷا سﺎﺳﻷا ﺮﻌﺳ وأ/ₔr/
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
Per- + Rendah > Perendah
Per- + Ringan > Peringan
Per- + Runcing > Peruncing
Per- + Kerjakan > Pekerjakan
٢ .( ﺔﺋدﺎﺑper- ﱃإ ﺖﻟﻮﲢ ﺐﻴﺼﻧpel- ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻞﻜﺸﻟا ﱃإ فﺎﻀﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ
18 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.118.
٤٢
Per- + Ajari > Pelajar
٣.( ﺔﺋدﺎﺒﻟاper-ﻻ ﻩﺪﻋاﻮﻗ جرﺎﺧ ىﺮﺧأ ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﻣ ﻢﻀﻧا ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﻜﺷ ﲑﻴﻐﺗ ﺐﻴﺼﻧ2 و
٣ﻩﻼﻋأ.
Per- + Lebar > Perlebar
Per- + Panjang > Perpanjang
Per- + Luas > Perluas
 .وMorphophonemic تﺎﺋدﺎﺒﻟاber-
ﺔﻌﺑرأ كﺎﻨﻫﺪﻋاﻮﻗMorphophonemic ﱃاتﺎﺋدﺎﺒﻟا-ber١٩.
١ .( ﺔﺋدﺎﺒﻟاber- ﱃإbe-تﻮﺻ ﻊﻣ تأﺪﺑ ﱵﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﱃإ ﺎﻬﺘﻓﺎﺿإ ﺪﻨﻋ ﺖﻧﺎﻛ/r/
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
Ber- + Ranting > Beranting
Ber- + Rantai > Berantai
Ber- + Runding > Berunding
2.(ﺔﺋدﺎﺒﻟاber- ﻊﻣ ﱃوﻷا ﻲﺻﺎﻗأ ﱃإ سﺎﺳﻷا ﺮﻌﺳ ﺔﻓﺎﺿإ ﰎ اذإ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﳌ ﱃإ/ ﻪﻳإ/.
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
Ber- + Kerja > Bekerja
19 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.122.
٤٣
Ber- + Serta > Beserta
Ber- + Pergi + an > Bepergian
ﻊﻣ نرﺎﻗ:
Ber- + Karya > Berkarya
Ber- + Kurban > Berkurban
٣ .( ﺔﺋدﺎﺒﻟاber- ﱃإbel-ﲔﻌﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻒﻴﺿأ اذإ.
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
Ber- + Ajar > Belajar
Ber + Unjur > Belunjur
٤.( ﺔﺋدﺎﺑber- ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا جرﺎﺧ ﺪﻋاﻮﻗ ﻊﻣ نﱰﻘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﻜﺷ ﲑﻐﺘﻳ ﻻ1-3ﻩﻼﻋأ.
Ber- + Layar > Berlayar
Ber- + Main > Bermain
Ber- + Peran > Berperan
 .زmorphophonemicتﺎﺋدﺎﺒﻟاter-
٤٤
 تﺎﺋدﺎﺒﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ثﻼﺛ كﺎﻨﻫ-terMorphophonemicﺎﻫﲑﻏ ﻦﻣ٢٠.
١ .( ﺔﺋدﺎﺒﻟاter- ءﻲﺷte- ﱃإ ﺎﻬﺘﻓﺎﺿإ ﺪﻨﻋ تﻻﺎﺼﺗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﳌا ﺔﻛﺮﺸﻟا ﱃإ لﻮﺤﺘﻳ
 تﻮﺻ ﻊﻣ تأﺪﺑ ﱵﻟا ةﺪﻋﺎﻗ/r/.
Ter- + Rebut > Terebut
Ter- + Rasa > Terasa
Ter- + Raba > Teraba
٢ .( تﻮﺼﻟا ﻊﻣ ﻰﻬﺘﻧا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﻦﻣ ﱃوﻷا ةﱰﻔﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإ/ er/ تﻮﺼﻠﻟ
/ r /ﺔﺋدﺎﺑ ﻢﻈﻌﻣ ﰲter-ﻈﺗ ﱵﻟا ﺔﻤﺋﺎﻘﻟاﺮﻬﻻﺎﻬﻀﻌﺑ.
Ter- + Percaya > Terpercaya
Ter- + Cermin > Tercermin
Ter- + Percik > Tepercik
٣ .( ،ﻩﻼﻋأ ةرﻮﻛﺬﳌا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺔﻨﻳﺪﳌا جرﺎﺧter-ﺎﻬﻠﻜﺷ ﲑﻐﺘﻳ ﻻ.
Contoh :
Ter- + Pilih > Terpilih
Ter- + Bawa > Terbawa
Ter- + Luka > Terluka
Ter- + Ganggu > Terganggu
20 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.124.
٤٥
.حmorphophonemicتﺎﺋدﺎﺒﻟا.di-
 ،ةﺪﻋﺎﻗ يأ ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﱃإ ﺎﺒﻨﺟ-diﻞﻜﺸﻟا ﲑﻐﺘﻳ ﻻ ﺔﺋدﺎﺒﻟا٢١.
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
di- + Beli > Dibeli
di- + Ambil > Diambil
di- + Pukul > Dipukul
di- + Tes > Dites
 .طmorphophonemic ﺔﻘﺣا-kan
 ﺔﻘﺣﻻ ﲑﻐﺘﻳ ﻻkan-ﻮﺑ ﺔﻤﻠﻛ ﺚﻴﺣ ةﺪﻋﺎﻗ ﱃإ ﺎﻬﺘﻓﺎﺿإ ﺪﻨﻋ٢٢.
لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ:
Tarik + -kan > Tarikkan
Letak + -kan > Letakkan
 ﻂﻠﳜ ﺎﻣ اﲑﺜﻛوﻻ ﺔﻘﺣ-kan ﻊﻣاﳊ ﺔﻘ-an فﺎﻄﳌا ﺔﻳﺎ  ﰲ ثﺪﳛ نﺎﻛ سﺎﺳﻷا اﺬﻫ
 تﻮﺻ ﻊﻣ/ك/رﺎﻨﻟا قﻼﻃإو ﺔﻤﻠﻛ ﰲ لﺎﳊا ﻮﻫ ﺎﻤﻛ.
 .يmorphophonemicاﳊ ﺔﻘ–i
21 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.125.
22 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.125.
٦٤
اﻟﺘﻐﻴﲑ أﻳﻀﺎ دون ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ ﻛﻠﻤﺔ i-، ﻻﺣﻘﺔ nak-ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ 
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ .ﳚﺐ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺔ/ i /ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ ﺻﻮت .اﻟﻘﺎﻋﺪة
.٣٢"iisignem، و'iirignem"،'iirepmemﻣﺜﻞ
na-اﺣﻘﺔ kimenofroMك. 
إذا ﻛﺎن .ﻳﻐﲑ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أي ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻻna-ﱂ اﺣﻘﺔ 
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٨4
ﺑﻊاﻟﺒﺎب اﻟﺮا
ﻴﺔﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴدراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌ




ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﰲ  إن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ 
ﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻴﺪل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺄﺑﻨﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻓﻴﻌﱪ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﺮ وﻟﻜﻞ ﻷﻗﺴﻤﻪ اﻟﻐﻮﻳﻮن إﱃ ﻣﺎض وﻣﻀﺎرع و ﻣﺎﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎل واﻹﺳﺘﻘﺒﺎل. وﻋﻠﻰ 
.ﻳﻦاﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻨﺎء ﳝﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﺴﻤﲔ اﻵﺧﺮ ﻫﺬﻩواﺣﺪ ﻣﻦ
ﺿﻰ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﺘﺐ وﻗﺮأ ﺎﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﺪل ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﰲ زﻣﻦ ﻣ
وﲰﻊ. وﻳﱰدد وﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﲔ اﳊﺎل واﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺪث ﺟﺮى وﻗﻮﻋﻪ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﺴﲔ وﺳﻮف ﺗﺘﺼﺪرانإﱃ اﳊﺎل. وﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﻠﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ واﺳﺘﻌﻤﺮ 
٩٤
ﺳﻴﻜﺘﺐ وﺳﻴﻘﺮأ وﺳﻮف ﻳﻜﺘﺐ وﺳﻮف ﻳﻘﺮأ، وﻳﺪل اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ ﰲ 
ﻗﺮأ.أﻛﺘﺐ و ﻣﺜﻞ أاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وإن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺮدة. ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ 
اﻟﺼﻼة. وﻗﺪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﱂ ﻳﻘﺮأ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪرس. وﻛﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺜﺎل ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ 
ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﳓﻮ إذا ﺟﺌﺘﲏ أﻛﺮﻣﺘﻚ.ﺗﺘﻜﻮن ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﺑﻔﻌﻠﲔ ﻣﺎﺿﻴﲔ دون دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ 
وﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮت أﻣﺲ 
ﺣﱴ أدﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻳﻌﱪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺪث وﻗﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻰ ﰒ اﺳﺘﻌﻤﺮ ﰲ ﳓﻮ ﻛﺎن 
ﻳﻜﺘﺐ.
ﻻ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوأﻣﺎ اﻟﻠﻐﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ 
ﻻ ﺗﺘﺼﺮف إﱃ اﻟﺰﻣﺎن وﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﻷن ﺟﺬور اﻷﻓﻌﺎل ﻻﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع. واﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﻓﻨﻔﺲ اﻟﺼﻴﻐﯩﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ :اﻟﺴﻴﺎق
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :nakam
آﻛﻞ اﻷن، ﻓﺘﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل
آﻛﻞ داﺋﻤﺎ، ﻓﺘﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎﺿﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ
٠٥
آﻛﻠﺖ، ﻓﺘﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ
إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺎأرﻳﺪ اﻹﺷﺎرةو ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ 
:ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ. وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﻀﻰ وﻫﻲ
)ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻰ(،ﻣﺜﻞ :hadus
ﺷﺮب ﳏﻤﺪ اﳌﺎء
ﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ(، ﻣﺜﻞ :ﺗ)hadus uraB
ﻗﻠﻴﻞﻗﺒﻞﺻﻠﻴﺖ 
)اﻟﺒﺎرﺣﺔ(، ﻣﺜﻞ :gnais idaT
اﻟﺒﺎرﺣﺔﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﰲ 
)أﻣﺲ(،ﻣﺜﻞ :niramek
ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ أﻣﺲ
ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ وﻫﻲ :ﻬﺎوﻣﻨ
)اﻵن(، ﻣﺜﻞ :gnarakes
اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺮﻏﻴﻒ اﻵن 
)ﺣﻴﻨﻤﺎ(،ﻣﺜﻞ : 
١٥
ﻪ.ﺎﻣﻛﺎن ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻧﺖ أﻣ
:وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻮ
اﻟﺒﻌﻴﺪ(، ﻣﺜﻞ :)ﺗﻌﱪ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ أو uam
أرﻳﺪ أن أﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ.
ﺳﻮف أدرس ﰲ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
)ﺗﻌﱪ ﻋﻦ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(، ﻣﺜﻞ :
ﺳﺄذﻫﺐ إﱃ ﺑﻴﺘﻚ.
)ﺗﻌﱪ ﻋﻦ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(، ﻣﺜﻞ :
ﺳﺄﻟﻌﺐ اﻟﻜﺮة ﺑﻌﺪ.
)زﻣﻦ اﻟﻐﺪ(، ﻣﺜﻞ :koseb
ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻏﺪا.




ﻓﻤﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺄﰐ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺼﻴﻐﻪ 
اﻟﺜﻼث، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﰐ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ واﺣﺪة، وﺗﻔﻬﻢ 
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق أو ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن
ﳚﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻎ ﻣﺘﻌﺪدة.ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺪ أن اﻟﻠﻐﺔ ا
ﻌﺎﱐ اﳌ. ﺗﻘﺎﺑﻞ ٢
ﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن أﺑﻨﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إ
أو إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺰﻳﺪة ﳍﺎ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة. وﺳﻴﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﺎﺑﻠﺔ إﱃ ﻣﺎ ﳎﺬردةأن ﺗﻜﻮن 
ﺗﻠﻰ :
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪي(١
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪى ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ا ﺮد أو إﻣﺎ ﺻﻴﺎغ اﻟﻔﻌ
ﻳﺪ اﻷﻧﺪﻟﺲ. واﳌﺰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪرس وﻓﺘﺢ ﻃﺎرق: ﻗﺮأﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺰﻳﺪ. ﻓﺎ ﺮد ﳓﻮ
اﻵﺗﻴﺔ :ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻎ
ﺑﺼﻴﻐﺔ أﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ أﻛﺮﻣﺖ اﻷﺳﺘﺎذ
٣٥
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻓّﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻓﺮح اﻟﻮﻟﺪ واﻟﺪﻳﻪ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺗﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﳌﺸﺮﻛﲔ 
ﻋﻤﺮاﻣﻊﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻠﻒ زﻳﺪ
ﺻﺎﺣﻴﺔﻣﻊﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ ﲡﺎدل ﻋﻤﺮ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻢاﳌﺆﻣﻨﻮن رﺑﺼﻴﻐﺔ اﺳﺘﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻐﻔﺮ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻢ اﳌﺘﻌﺪى ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻞ ﻣﺎاﻟﻔﻌﺎغوﺻﻴ
وﻫﻮ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺬر وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻴﻐﺔ ا ﺮد ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   واﳌﺰﻳﺪ. ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﻌﺔ 
اﳉﺬري ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد إﻻ ﺑﺎﻗﱰان اﻟﻀﻤﲑ، ﳔﻮ.
ﻋﻠﻤﺖ ﺻﺎﺣﱯ.
ﻴﺪ ﻋﻠﻲ.ﺑﻣﺴﻜﺖ أ
رﺳﺎﻟﱵ ؟ﻳﺖ أأر 
اﳌﺘﻌﺪي ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻊ اﻵﺗﻴﺔ : ﺋﺪلواﳌﺰﻳﺪات اﻟﱵ ﻋﻠﻰ
ﻣﺜﻞ : ،-gnemﺑﺴﺎﺑﻘﺔ .أ
أﺧﺬ اﳌﺎء
٤٥
،ﻣﺜﻞ :-emﺑﺴﺎﺑﻘﺔ  .ب
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺸﺎﻫﺪون ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
،ﻣﺜﻞ :-rebج. ﺑﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻋﻠﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺜﲑا درﺳﻪ
ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺮى أن أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪي ﰲ ﻫﺎﺗﲔ 
أﻛﺜﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﳍﺬا ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹاﻟﻠﻐﺘﲔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، 
ﺗﺼﻌﺐ ﺗﺮﲨﺔ أﺣﺪ ﳘﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ.
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻼزم(٢
ﺑﺼﻴﻐﺔ ا ﺮد أو إﻣﺎ ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻼزم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﺎ ﻴﺎغ اﻟﻔﻌﺻ
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺰﻳﺪ. ﻓﺎﳉﺬري ﳔﻮ ذﻫﺐ ﺳﻌﻴﺪ وﺷﺠﻊ ﺧﺎﻟﺪ. واﳌﺰﻳﺪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻊ 
اﻵﺗﻴﺔ :
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻧﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺮت اﻟﺰﺟﺎج ﻓﺎﻧﻜﺴﺮ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ ﲤﺎرض اﻟﻮﻟﺪ
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺘﺒﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
وﺟﻬﻪاﺳﻮد ّﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ّ
٥٥
اﳌﻮزﻣﺜﻞ اﺻﻔﺎر ّﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﻌﺎل ّ
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﻌﻮل اﺣﺮوط ﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﻌﻠﻞ ﻣﺜﻞ اﻗﺸﻌﺮ اﳉﻠﺪ 
ﻨﻠﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﲨﺖ اﻹﻳﻞ ﻓﺎﺣﺮﳒﻢ ﻌﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓ
ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻊ اﻵﺗﻴﺔ :   مواﳌﺰﻳﺪات ﺑﺎﻟﺰواﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻼز 
ﻣﺜﻞ :-gnemﺑﺴﺎﺑﻘﺔ .أ
أﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﳊﺬاء إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮار.ﻣﺜﻞ : .ب
اﻟﺪرسﲤﺎرض ﻋﺜﻤﺎن وﻗﺖ 
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ (٣
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻴﺎغ اﻟﻔﻌﺻو 
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ ﺿﺎرب زﻳﺪ ﻋﻤﺮا.أ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ ﲣﺎﺻﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ .ب
ﻋﻦ ﻋﻤﺮج. ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻠﻒ زﻳﺪ
٦٥
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺔ  وﻳﺼﺎغ اﻟﻔﻌ
ﳓﻮ :-gnem
ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﻓﻼنﺗﻄﺎ
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺜﲑ (٤
ﻋﻠﻲ ﳓﻮ ﻗﻄﻊ ّﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺜﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ّﺒﺎغ اﻟﻔﻌﺻو 
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻴﺎغ اﻟﻔﻌﺻﺟﺮﻩ. و اﳊﺒﻞ، أو ﺻﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﳓﻮ ﺿﺎﻋﻒ اﷲ أو
اﻟﺘﻜﺜﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
ﻣﺜﻞ :i....emﺑﻌﺎل .أ
ﻣﺎرس أﰊ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ 
agarhalo ukhayA
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻬﺎر أو اﻟﺘﻜﻠﻒ(٥
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻇﻬﺎر ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ ﻴﺎغ اﻟﻔﻌﺻو 
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻴﺎغ اﻟﻔﻌﺻﻟﺪ وﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔّﻌﻞ ﳓﻮ ﺗﺸﺠﻊ أﲪﺪ. و ﲤﺎرض اﻟﻮ 
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﳓﻮ :اﻹﻇﻬﺎر أو اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﲤﺎرض ﻋﺜﻤﺎن وﻗﺖ اﻟﺪرس
٧٥
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮم وا ﻬﻮل (٦
ﻌﻞ وﺗﻌﲑ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل، ﻓﻴﺒﲎ اﻟﻔ
ﳓﻮ ﻛﺘﺐ وﺿﺮب. وإذا ﻛﺎن وﺳﻄﻪ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻔﺘﺢ آﺧﺮﻩ وﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ
اﳌﻀﺎرع ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﺑﻀﻢ أوﻟﻪ أﻟﻔﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻳﺎء وﻛﺴﺮ أوﻟﻪ ﳓﻮ ﻗﻴﻞ. وﻳﺒﲎ ﻟﻠﻔﻌﻞ
وﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﳓﻮ ﻳﻜﺮم ا ﺘﻬﺪ. وإذا ﻛﺎن آﺧﺮﻩ أو ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﻳﺎء أو 
واوا ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻔﺎ ﳓﻮ ﻳﻘﺎل وﻳﺰاد.
ﳓﻮ :-idﻴﺔ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴوﻟﺒﻨﺎء 
ﺿﺮب أﲪﺪ.
lukupid damhA
ﺎل ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻛﺜﲑة. أن ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﻳﻈﻬﺮ ﻓﻤﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﺰواﺋﺪ أو ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺑﺄﺑﻨﻴﺔ اﳌﺰﻳﺪات، وﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪة. وﻟﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎن 
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
٨٥




اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﺪل ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﰲ زﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﺘﺐ وﻗﺮأ 
وﲰﻊ. وﻳﱰدد وﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﲔ اﳊﺎل واﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺪث ﺟﺮى وﻗﻮﻋﻪ 
ﺗﺼﺪران اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ وﺳﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ واﺳﺘﻌﻤﺮ ذﻟﻚ اﳊﺎل. وﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﺎﻟﺴﲔ 
وﻳﺪل اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ ﰲ ﺳﻴﻜﺘﺐ وﺳﻴﻘﺮأ وﺳﻮف ﻳﻜﺘﺐ وﺳﻮف ﻳﻘﺮأ،
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺎﻛﺘﺐ واﻗﺮأ.
وإن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺮدة. ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﱂ ﻳﻘﺮأ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪرس. وﻛﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺜﺎل ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة. وﻗﺪ 
ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﳓﻮ إذا ﺟﺌﺘﲏ أﻛﺮﻣﺘﻚ.دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ ﺗﺘﻜﻮن ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﺑﻔﻌﻠﲔ ﻣﺎﺿﻴﲔ دون 
وﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎل ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮت أﻣﺲ 
ﺣﱴ أدﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻳﻌﱪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺪث وﻗﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻰ ﰒ اﺳﺘﻌﻤﺮ ﰲ ﳓﻮ ﻛﺎن 
ﻳﻜﺘﺐ.
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ﻻ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻻ وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ
ﻻﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺼﺮف إﱃ اﻟﺰﻣﺎن وﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﻷن ﺟﺬور اﻷﻓﻌﺎل 
ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﱪ ﺑﺎﳉﺬر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻩ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﻠﺼﻖ أو اﻟﺘﻜﺮار، وﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﺷﺘﻘﺎق ﺻﻴﻎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ 
وﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻸوزان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻳﺼﻌﺐ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ.ﺗﻄﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺰواﺋﺪ وأوزا ﺎ وﻫﺬاأن ذﻟﻚ وﻻ ﺷﻚ 
ﻣﺎ ﺗﻠﻰ :
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪي(١
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻼزم(٢
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ (٣
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺜﲑ (٤
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻬﺎر أو اﻟﺘﻜﻠﻒ(٥
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮم وا ﻬﻮل (٦
٠٦
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻌﺪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻠﺐ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ 
واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮد أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫﻮ ﻛﺎﻵﰐ :
ﻣﻨﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ ﻣﺎض وﺣﺎل وﻣﺴﺘﻘﻴﻞ، ﻓﻴﻌﱪ ز إن اﻷ.١
ﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺗﺪل ز اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ واﻷ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻌﱪ اﳌﻀﻲ ﺑﺎﻗﱰان ﻛﻠﻤﺔ )ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ(، و )ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ 
اﻟﻘﺮﻳﺐ(، و اﻟﺒﺎرﺣﺔ، و )أﻣﺲ(. وﺑﻌﱪ اﳊﺎل ﺑﺎﻗﱰان ﻛﻠﻤﺔ )اﻵن(، و )ﺣﻴﻨﻤﺎ(. 
اﻟﻐﺪ( وﺑﻌﱪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻗﱰان ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﺎﻟﺴﲔ أو ﺳﻮف(، اﳌﻘﻴﺪة )ﺑﺎﻟﺴﲔ(، و )
اﻷﻣﺮ.ﻋﻦواﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺪل 
ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﲑ ﺑﺄﺣﺮﻓﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﳌﺰﻳﺪات وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻗﺪإن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢





ﻴﺔ، ﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻌﺔ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴأو ﻟﻨﺎﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺿﺤﺖ ﻣ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻﺎ ﺎ :
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺼﺼﺪ اﻟﻔﻌﻞأوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.١
إﱃ ﺗﻘﺎﺑﻞ أزﻣﻨﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻴﻬﻤﺎ.
إﱃ ﻣﻀﺎرع و ﻣﺎضﻳﻨﻘﺴﻢو أزﻣﻨﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻴﻐﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺗﻌﱪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ .٢
ﺑﻨﺎء واﺣﺪ. وﻳﻌﱪ ﺑﻞو ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬاﻻ أﻣﺮ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ أن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
اﻟﻔﻌﻞﻳﺘﻌﻠﻖاﻟﺰﻣﺎن اﻟﱵ ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة أو ﻇﺮوفﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹ
.ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﺼﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺮدا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺘﻘﺎق. وأﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ .٣
ﻣﺘﺤﺪة، وﻫﻲ ﲢﻤﻞ اﳌﻌﲎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻞ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ 
٢٦
ﻐﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻛﻠﻤﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺬر ﺟﺬر واﺣﺪ. وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟ
أو اﻟﻠﺼﻖ أو اﻟﺘﻜﺮار.
ﺑﻌﺪة وﺗﺸﱰك اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﳌﺰﻳﺪات ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.٤
أو اﻟﺘﻜﺜﲑ أو اﻹﻇﻬﺎر أو اﻟﺘﻜﻠﻒ أو اﳌﺒﲏ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﻠﺰوحﻣﻌﺎن، ﻣﻨﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم وا ﻬﻮل. وﺗﻮﺟﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺼﲑورة واﳌﻮاﻻة واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻄﻠﺐ، وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
ﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻞ ﻻ ﺗﻮﺟاﻟﱴﺗﻮﺟﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻟﻠﻐﺔ اﺎﺑﻋﻠﻰ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺸﺨﺺ. و ﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺎت ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻻﻗﱰ ﺣﺎتاﻓﻤﻦ اﳋﻼﺻﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺮض 
ﻳﻠﻲ:
٣٦
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ وﻣﻌﻠﻤﻴﻬﺎ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ .١
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ  ﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻮاﻳﻌﺮﻓو ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ.
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻣﻌﻠﻤﻴﻬﺎ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﺻﻴﻎ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ .٢
اﻟﺘﻌﺒﲑ إذ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰱﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﻨﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ، ﻓﺈ ﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ
.ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻜﺜﲑة 
إن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﺪي اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، وﳍﺬا ﻳﺮﺟﻰ .٣
اﻟﺒﺤﺚ.ﻣﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬاﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ أﺿﻌﺎف ﻛﺜﲑة وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ أن ﻳﺘﻤﻤﻮا ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .٤




م.٠٨٩١، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢاﺑﻦ ﻛﺜﲑ، اﲰﺎﻋﻴﻞ. 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺑﲑت: داراﻟﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. 
م.٨٨٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
، أدﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮةﺟﻼ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﺤﻤﺪ دﻧﻴﺎل
.م٤٠٠٢اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ ﻣﻜﺎﺳﺮ : ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ، 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮياﳋﻮﱄ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ. 
م. ٢٨٩١
، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ اﻟﺮﻳﺎض: دار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂاﻟﺮازي، اﻟﻄﺎﻫﺮ أﳘﺪ. 
م.٦٩٩١اﻟﻌﺎﱂ اﻛﺘﺐ، 
٥٦
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊاﻟﺰﻳﺎت، أﲪﺪ ﺣﺴﻦ. 
م.٩٠٠٢-ه٠٣٤١
ﻷول. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ، اﳉﺰء اﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻏﻼﻳﻴﲏ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
م.٦٨٩١واﻟﻌﺸﺮون؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
م.٠٦٩١. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪار اﳍﻨﺪﺳﺔ، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
دون :ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ف.ت. ﺑﺎﱃ ﻣﺴﻨﺎك.س اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻮ اﻟﻘﺎﻣﻣﺮﻛﺬ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ،
.ﺳﻨﺔ
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة؛ ﺑﲑوت: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻠﻴﻜﺔ، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻣﻌﻠﻮم، ﻟﻮﻳﺲ. 
م.٦٥٩١
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺘﻤﺪن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم.ﻣﻬﻤﺪ ﺷﺎﺣﲔ، ﺗﻮﻓﻴﻖ
م.    ٠٨٩١
م.٣٩٩١، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول : دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻘﺎ ﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔﻳﺎ، اﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ. زﻛﺮ 
. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، دون ﺳﻨﺔ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﺎﺳﻴﺔاﳍﺎﴰﻲ، أﲪﺪ. 
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. اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ. اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﶈﻴﻂﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮساﻟﺮازي، اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ، 
م.٦٩٩١
. ا ﻠﺪ اﻟﻌﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰ ﲨﺔ. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺖ. 
دون ﺳﻨﺔ.
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ. دون ﺳﻨﺔ.ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻌﻤﺔ، ﻓﺆاد.
اﺑﺎﻳﺎ : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن، ، ﺳﻮر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوآﺧﺮون، ﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ. 
دون ﺳﻨﺔ.
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ؛ ﺑﲑت : ﻛﺘﺎب ﺷﺪ اﻟﻌﺮف ﰲ اﻟﺼﺮفأﲪﺪ. اﻟﺸﻴﺦاﳊﻤﻼوي،
.٥٠٩١. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ؛ ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ. دون . اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮالﺑﺎﺑﱵ
ﺳﻨﺔ. 
. ﺟﻮﻣﺒﺎغ : ﻣﻜﺘﻴﺔ ﻣﻜﺘﺸﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن، اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔﻣﻌﺼﻮم، اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ. 
دون ﺳﻨﺔ.
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﻷﲰﺮ، اﻷﺳﺘﺎذ زاﺟﻲ. 
م. ٣٩٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
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